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za ostvarenja u 2010. godini
u kategoriji “znanstveni i nastavni rad”:
Dr. sc. Grozdana Maroševi  za knjigu Glazba etiriju rijeka: Povijest 
glazbe karlova kog Pokuplja. 2010. Zagreb: Institut za etnologiju i 
folkloristiku.
Rije  je o monografskom prikazu glazbenih praksi u gradskim sredinama 
Karlovca i Duge Rese te u selima dugoreškog, karlova kog i ozaljskog 
podru ja, po am od pretpovijesnog doba, pa preko vojnog zvukovlja i 
crkvene glazbe od 16. do 18. stolje a, karlova kog zlatnog doba u 18. i 
napose 19. stolje u, do raznovrsnih oblika glazbenog života i njihovih mi-
jena tijekom 20. stolje a, sve do najnovijeg razdoblja Domovinskog rata i 
pora a. 
Knjiga je plod autori inih terenskih istraživanja potkraj 1970-ih i tije-
kom 1980-ih, ali i novijih koja je poduzela 2000-ih, potaknuta velikim pro-
mjenama koje su se 1990-ih dogodile u kulturi i glazbenom životu Karlo-
va ke županije, posebno u sferi glazbenog i folklornog amaterizma. Osim 
na terenskim istraživanjima, gra u i podatke crpi iz rukopisnih izvora, 
glazbenih asopisa, glasila kulturno-prosvjetnih organizacija, programa 
smotri i koncerata, školskih spomenica, historiografske, putopisne i auto-
biografske literature, lingvisti kih i etnografskih radova te folkloristi kih 
zbirki. 
Klementina Batina, prof., dr. sc. Jelena Markovi , dr. sc. Ivana Polo-
nijo, dr. sc. Jakša Primorac i dr. sc. Luka Šešo za Zbornik za narodni 
život i obi aje. Knjiga 55. ‘’Dokumentacijski pregled arhivskog gradi-
va Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”. 
2010. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Nagra eno djelo rezultat je višegodišnjeg rada na zaštiti, znanstveno-
stru noj obradi i pripremi za kriti ko objavljivanje arhivskog gradiva Od-
sjeka za etnologiju HAZU kao speci nog dijela hrvatske kulturne bašti-
ne. Tijekom postupaka zaštite i dokumentacijske obrade arhivsko gradivo 
Odsjeka objedinjeno je u pet arhivskih zbirki (Zbirka Matice Hrvatske, Stara 
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zbirka, Nova zbirka, Zbirka fotogra ja, Zbirka korespondencije) koje kao takve 
ine vrijedno pokretno kulturno dobro od etnološkog, antropološkog, fol-
kloristi kog i mikrohistorijskog zna aja te nematerijalno kulturno dobro 
koje u tako zapisanom i obra enom obliku uva svjedo anstva o oblicima 
tradicijske kulture koja se dalje prenosi budu im naraštajima.
Autori – prire iva i su pri izradi dokumentacijskog pregleda spome-
nutog gradiva koristili suvremene i primjerene metode rada u arhivistici, 
posebno iskustva kolega iz Hrvatskog državnog arhiva. Opisali su svaku 
zbirku, izradili stru na kazala te dopunili djelo predgovorom urednice 
dr. sc. Tanje Peri -Polonijo, uvodom dr. sc. Jakše Primorca (o povijesnom 
kontekstu nastanka pojedinih arhivskih zbirki Odsjeka za etnologiju), 
prilogom Klementine Batina (o metodama rada na arhivskom gradivu), 
popisom objavljene gra e, radova i autora u svih 55 brojeva Zbornika za 
narodni život i obi aje (1896.-2010.) te reprintom Radi eve Osnove za sabira-
nje i prou avanje gra e o narodnom životu.
u kategoriji “zaštita kulturne baštine”:
Ana Mlinar, prof., za obnovu ardaka obitelji Robi  u Buševcu.
ardak obitelji Robi  u Buševcu reprezentativan je primjerak tradicijske 
ku e katnice karakteristi ne za središnji dio Hrvatske odnosno Posavinu, 
Turopolje i Pokuplje. Gra en sredinom 19. st. ardak je bio kontinuirano 
nastanjen sve do 1972. g. nakon ega ve  i dotad stotinjak godina stara 
zgrada po inje ubrzano propadati. Zahvaljuju i današnjim potomcima 
i vlasnicima zgrade koji su odlu ili sami  nancirati obnovu i stavljanje 
u funkciju u suvremenim uvjetima, nakon prethodnih konzervatorskih 
istraživanja, izdavanja konzervatorskih modaliteta i smjernica te izdava-
nja Rješenja o prethodnoj dozvoli za radove, zapo eli su sveobuhvatni 
radovi na ardaku pod konzervatorskim vodstvom i nadzorom. Minuci-
ozno vo enje ra una kako o osnovnim konstruktivnim i funkcionalnim 
zahvatima na krovištu, zabatima, stubištu, stolariji, stropovima i podo-
vima, tako i o onim estetskim poput rezbarija, nadsvjetla nad vratima, 
bravariji ili ogradi, rezultiralo je time da je novoobnovljeni ardak krajem 
2010. g. na eskponiranoj lokaciji na uglu glavne regionalne ceste Zagreb – 
Sisak zabljesnuo u punom sjaju i umjesto dotadašnjeg ruiniranog objekta 
postao jedan od bitnih vizualnih, estetskih i kulturnih orijentira u vizuri 
toga kraja.
